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ABSTRAK
Pengetahuan pencegahan alergi yang kurang baik dapat menyebabkan
mudahnya terkena alergi, dari hasil data awal di RT 04 kelurahan Gunung Anyar
Tengah, ada 5 keluarga yang terkena alergi, hanya 2 keluarga yang mengetahui
pencegahannya, sedangkan 3 keluarga yang lainnya tidak mengetahui. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan keluarga
tentang pencegahan timbulnya alergi di RT 04 Kelurahan Gunung anyar Tengah
Surabaya.
Desain penelitian ini adalah Deskriptif. Populasinya semua keluarga
(perwakilan) yang pernah menderita alergi sebesar 24 keluarga. Cara pengambilan
sampel dengan menggunakan tehnik total sampling. Dengan jumlah sampel 24
responden. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan keluarga tentang pencegahan
timbulnya alergi di   RT 04 Kelurahan Gunung anyar Tengah Surabaya.
Pengumpulan data  dengan menggunakan instrumen kuesioner, dianalisis dats
dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan dari 24 responden sebagian besar (54%)
memiliki tingkat pengetahuan keluarga tentang  pencegahan timbulnya alergi
kurang, hampir setengahnya (29%) responden memiliki tingkat pengetahuan yang
cukup dan sebagian kecil (17%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik.
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa keluarga di RT04 sebagian
besar tingkat pengetahuan  keluarga tentang pencegahan timbulnya alergi adalah
kurang. Oleh karena itu, bagi  keluarga yang mempunyai alergi ataupun sudah
pernah terkena alergi  diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang
cara pencegahan alergi, baik dari penyuluhan media cetak dan elektronik yang
berguna untuk mencegah meningkatkannya penderita
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